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• §. I.
uia Principes debent, quod alii for• 
titiimis docuerunt argumentis, 
omnes vires cogitationesque fuas 
intendere in veram falutem cigi- 
um : quae faciunt ad hanc obtinendam, confer- 
uandam, aut promouendam, ciuibus praecipi- 
endi, contra, quae, quo minus obtineatur ea, 
impediunt, prohibendi poteftatem, quisquam 
iis denegare audeat? Verus quum fit, immo 
veriffimus canon ille philofophorum: Obligütio 
ad finem dat ids ad media.
§• И.
Quia itaque Principes gaudent iure remo- ciukitn a• 
uendi.impedimenta falutis reip. (§ .!.); his au-״' * ’ 
tem optimo iure annumerari queunt facta, a tri-
A bus
bus illis vitiis, quae саиГаш praebuerant horni- 
nibus in ciuitatem coeundi, propuliulata: con- 
fequens eft:, vt de obice his ponendo folliciti 
eile et poffint et debeant Principes.
§. III.
famsqnt• Quid nominis detur actionibus, falut! reip. 
noxiis,non curandum efle duco. Audiant pro- 
fanae, facrae, perinde eft־. Equidem fcio, fore 
plerosque, qui oggerant, facras actiones a Prim 
f  eipe dirigi non pofle, quum huius voluntati re* 
ligionem fuam fubmittere neque voluerint, ne- 
que potuerint, qui duitates inierunt. Tamen 
noc de vera tantum nec reip. fini contraria re- 
<־ ligione concedendum efle iudico, neutiquam
vero de fimulata, palliata, fucataque, quam vo- 
Iuntatis magis atque intellectus efle, et fic Prin- 
firifondik■  cjpjs vojunj־aij fubiacere quisque intelligit. Vn- 
de nullus video, cur prauis et reip. nocituris 
actionibus, quas fanctitatis pallio faepe tegere 
J folent ciues improbi a), legem fcribere haud
poffint Principes.
ßmjoue a)  Vid. Vir a Politica fat natis, et d. de fauctitate, vi-
inftructus trever de in- iiorum pallio,- 
miis religionis colors шг: 4 *
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§. IV,
§• IV.
Quia vero leges, vbi armatae haud funt , /auctione 
ficuti сатрапа fine piftillo, vtilitacis admodum тмйш 
nihil praeftant: iutelligitur, id quoque iuris 
Principibus ex ciuium, eos ad promouendam 
falutem ciuitatis obligantium ($.[.), voluntate 
competere, vt in haec vel illa facta poenam 
quamcunque, pecuniariam, careeris, infamiae, 
corporalem immo capitalem ftatuere, ftatutam- 
que a legum violatoribus fernere poftmt.
§. V.
In quibus luris Naturalis principiis et 
nuina fummi imperii ciuilis indole ', Principum 
* chriftianorum, quorum eadem atque aliorum 
cura eft falutis reip., iura confideraturo fubfi- 
ftendum eife ftatuo, dum, quod ea mutauerit 
aut imminuerit Deus, vel Chriftus, probatum 
erit. Ex lege autem, Regum Ifraeliticorum 
poteftatem determinante/׳),probabis eam te- 
mere. Singularis enim illa eft, et ex Deocratia 
fluens. Ecquis illius in rebuspublicis chriftia- 
nis poterit eflfe vfus? Aliae itaque, a Deo la- 
tae, quae Principum poteftatem determinent * 
adferantur leges. Sed vbi funt ? 
h) JDeut. X V11, 18• fe<p
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§. VI.
nequeкт. Quod Chriftus eum in finem haud vene-
n t, vt ciuilem nexum, et quae ex eo prouem- 
unt iura, determinaret, aut, quod magis eft, 
fölueret, nouamque adornaret гетр.; quodque 
't incarnatus ea fecerit, et facienda omnibus prae* 
ceperit,quibus emendantur animi, non vero, 
quibus dubia redditur aut imminuitur Princi* 
pum poteftas, Scriptura facra fatis fuperque 10* 
quitur c). Iam quum Chriftiana ea dicatur reli- 
gio,quae dictis et factis conuenit Chrifti: inter 
omnesconftare puto, Principem, vbi ad Chri- 
mariorum tranfit facra, aut infidelis imperat 
Chriftianis, falua religione fua, illaelaque ciui* 
um confcientia, ea omnia agere pofTe, quae cu- v  
ra falutis exigit reipublicae. . 0■
c ) Vide loca, quae con- habitu religionis chriflianae 
geffit г vfENDORFivs de ad vitam ciuilem §. ХШ. fe<p
§. VII.
Nine Prin- Proinde Princeps Chriftianus, dum ciuile 
fiianuspot- illius imperium, et, cum hoc quae coniuncta eft 
eß «*poteftas agendi ea omnia, fine quibus cura falu- 
tis reip. fruftranea erit (§.I.), neque V. (§. V.) 
neque N .T. ($. VI.) minuit: iure meritoque 
(1) fubiectionem, reuerentiam et obedientiam
exigit
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exigit a ciuibus fuis (§.II.), nulla habita ratio• 
ne, quas infpiciat, dirigatque actiones, profa- . 
nas, facras (§. III.); et, ii qui (2) directionem 
Tuam contemnant, pro circumftantiamm quaii- 
täte punit grauiter, leniter (§.l V.).
§. VIII.
Id iuris in omnes ciues, quocunque, cleri• clerkis 
eorum, laicorum, infigniantur nomine, tribu- 
endum e(Te Principi chriftiano, quis eft, qui du- 
bitet ? Omnes enim, excepto nemine , magi- 
ftratui fubiicit Apoftolus d). Iure Tané optimo. 
Clerici enim aeque ac laid ad curam Tahitis 
obligant Tuos Principes e).
d) Rom. XIII. In quem fuerit, neque enim pietatem 
locum CHRYS0ST0MVS fubuertit iftafubiectio. Alios 
hom'd. 23. ita commentatur : primiriuae eccleiiae patres
Omnibus baec praecipi, facer• tacitus iam praetereo. Si 
dotibus et monachis , non tan■ quis vero eorum dicta huc 
tum fecularibus ,fia im  in i- pertinentia cognofcere ve• 
pfo prooemio declarat Apoßo- lit, euoluat. м. a n t . de 
lus, quum ßc dicat : o m n i s  domi ni s  de Rep. Ecclef ( , 
anima poteflatibus fuperemi■ VI, 4. 
nentibus fubiecta efto, etfi A- e)  cocceii  d. de funda•
poftolus, fine Euangelifia, fine ta in tervit. et plur. locor, con- 
Propheta, fiue quisque tandem curr. poteft, tit. 3.
§• ix .
Si omnis homo « omnis clericus Tubeft po-״r
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teíhti ChriíBani Principis (§. praec.) quid eft, 
quod eos, qui in fuggeftu itant, fermonem de 
rebus facris iuxta voluntatem Dei, ratione et 
reuelatione fignificatam, habituri, et oratores 
facri dicuntur, eximat? Fortaiie fuggeftus et 
veftimentorum forma, certe fanctitas? Sancti- 
tat em fuggeftus a 10anne friderico maie-
R0 / )  10, A13RAH. KROMAYEROg) alÜSque,
veftimentorum vero et fuggeftus fimul a Roma- 
no ־Pontificiis nominari,.equidem icio, fed fua- 
uiter fomiiiantes erunt mihi, dum me (1) quid 
fanctitatem conciliauerit fuggeftui, veftibus ? 
manus fabri et fartoris, an Ppifcopi? religio 
Chriftiana, an fuperftitio gentili non inferi- 
or b)? (2) in quo confiftat ea? (3) quo то- 
do fuggeftui et veftibus tribuatur? et (4 ) qua 
ratione ab his communicetur cum oratoribus 
facris? fufficienter docuerint.
/ )  d. de veiig, fuggeft. qui in officio fuo et poteftate
g) injlruct.de Bench, mor. redarguendi peccata a nullo 
p. 30. Omnium} inquit, mi* homine, fed folo Deo pendent. 
kimé in pvLPjTis sä- h) hanc putarem, quum 
CRis cives svNT, quum pompa fuggeftus iam olim 
гп illis legatorum munere fun- tanta fuerit, vt % ׳w< 
gantur. 2 Cor. V, 20. Vnde in xoi dicerentur. 21щ 01Ьб 316* 
ecclefia magifiratus viciffim bilbtmg ter etjietl @bnften 
hniiis miniftris Jubordmtur, lib. II. c. 12. §. 9.
§. X.
§. X.
in diuina muneris qualitate, et in eo, quod 
munus immediate collatum а Г010 Deo ita de- 
pendeat, vt ii, quibus collatum, non fubfint та- 
giitratui ciuili, caufam quaerunt alii i); fed, ß 
quid video, temere. Si enim neque Chriitus, 
neque illi, quos Saluator ad munus vocauit 
apoftolicum, exemti fuerunt a ciuili poteftate; 
qua ratione ii, qui aliter, atque permittente aut 
iubente Principe, ecclefiae cuidam praefici ne- 
queunt, fe a ciuitate exemtos praedicare pof 
funt? quum adhuc in ciuitate fint, illiusque gau- 
deant falute, et, quis ab obfequio Principi prae״ 
itando exemerit eos, nefciant.
i)  Pax et venia danda eft ©ОПеёЖгГдеЬогфепФГ# 
verbis L V T и e R i To. V111. len, unb {)éren, шаё ©Ott 
len. f. 188• qui vixit tempo- Ьигф фп Iá§t fürtragen, et 
re, quo iura Principum cir־ auetori verborum , quae re- 
ca facra adhue latebant. An. fért de de ken Сой/. TbeoL 
et w i G A N D o  lib. »om p.i.tit.»enteil.qjret)igt'5imt 
© traf ?Jmt venia danda ver- n. 24. f. 821. ieq. Uber фг  ^
borúm: QP1n 5})rebtgcr ift ( ber ^rebiger) ©cnnffett,
Über fte alle © lauben, geßre, 53efántni§,
er, f  neebt, 4>etr, $üt j i ,  Un# ацф ф геё B e r u fs  23erri4)* 
tertban) a(0 ein дсЩИфег íungen  la jfen fte bet O b i ig?
S W  iw дефИфет SHegb feit feine ® e w a lt , unb ftd) 
ment S b n fli, ober álé ein-Ce# niebt borfebretben , merni 
< Sh n ß i/ bem ре паф unb  w ie pe in  ihrem  Símé
ham
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§. XI.
fern LL Poteft itaque Princeps Chriftianus ( i )  ora- 
toribus (acris, ciuibus (bis, legem feribere от- 
ni tempore obferuandam (§. Ш.ТХ. feq.); (2) 
tendere et rogare eos, quid feribant, loquan- 
tur in fuggeftu, aut alibi agant; (3) eorum fer- 
mones, quos indiftincte diuinos iudicat vul- 
gus, quique, quod quotidiana docet experien- 
tia, facile inftrumentum eile poíTunt, peífima 
perpetrandi (celera, ad falutem reip. dirigere.
(§. Il.feqO
§. XII.
poenales, Denique non poteft non gaudere (4 ) iure 
in Oratores facros, fi qui leges violaturi aut 
perfonam fuam fint contemturi, poenam quatm 
cunque ftatuendi, ftatutamque fumendi (§. 
IV.) k)
к )  L V D O L F .  0b f. f 0r .  195.
' §. Х11Г.
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«. XIII.
fore plerosque, nullus dubito. Sed hi erunt fe- 
re , qui fanae rationis et verae religionis dicta- 
minum plane expertes nihil verum, nihil ortho- 
doxum, ni ii quod voluntati eorum peruerfae, 
dictis patrum,quasuis fententias defendentium, 
factis Conitamini M,, et fententiis haeretificum' 
conuenit, putabunt. Hi fi ab affectibus et 
praeiudiciis vacui eife didicerint; indolem ve- 
rae religionis cognouerint; Conftantinum M. 
ex caufis politicis iura fua in ecclefiam negle- 
xiife et clero velificatum eife relatum legerint; 
nihil tam abfurdum eife, quod ex patrum di- 
ctis probari nequeat, in fcholis patrifticis au- 
diuerint; haeretifices erroribus et affectibus fae- 
pe regi experti fuerint: non admirabuntur, nos 
in delineanda PrineipumChriftianorum potefta- 
te circa Oratores facros, rationem tantum, re- 
uelatione tacente, fecutos.
IJ V. Frotocoll. et Act. fifc. contra $шшЬЫ6 f.160.
в §. XIV.
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§. XIV.
Cui iuri Anet quodnam ius circa facra, praefertim 
qn m cirea ту  Itas, ante paces religiofas habuerint 
Principes ? difceptatur. Eminens illud fui fle, 
praeter paroemiamOcbcr^urfi tfi fyrv in frimm 
SLanbt m}, non vnus et alter, fed cohors eradi- 
torum docet־ Nominabo tantum 111. io. ge*
O R G . E S T O R E M  Ю . G E O R G . R E IN B A R -  
в т м  0 ) ,  IO . P E T R , de L V D W IG  p ) y  S IM . 
F R I D . H A H N I V M  f )  H E N R IC V M  de BV - 
N A  V r ) ,  T O B . E C K H A R D Y M  i ) ,  p lu iO S nolle
defiderantem delegaturus ad modo laudatum 
Dominum de lvdwig t).
m ) Vid. Cancel!. Acad. perii potefiate in facris ante 
Hall. d. de praeúp. Prine. Ей- paces veiig. c. 
ang. p. 4. q) Obferu. ex L Fubl. med.
n) Spécim. 1. Pubi. Plajf. aeiú p. 2%. feq.
v  ,• ,  , f p • r) geben gne&tu&é l  $.0)  meditar. de Iur. Prím.[6 ״ I ״  S0I-
German, cumprmu Saxo«.
mca Jacra ante rejorm. cafacra.
p ־) de Pr'wcipum S.R. lm- t) c. u§. 3.
§. XV.
ponn/ex de. Aft maxime limitatum fuifle videtur mihi.
* тш> Inftituta enim hierarchica a fide diftinguere 11), 
(2) clericos nuntios Dei colere! et (3 )  caeca
obe-
obedientia profequi, nec (4 )  exemtionis a no- 
teftate ciuili priuilegia adimere. Principes do- 
cuerat pontifex, duitatis iuribus admodum no- 
xius w).
и) Dominus de í v d  w i g . modo cognofci poteft. Di- 
e. d. cap. I. §. not. 4. citur enim ibi : ter ^abfi
mag fein iKedjt fe^en, tam ii 
מ?) quod quoque ex Spec, er tmferm ober Щп*
Sax; lib. i. art. 3. quodam* %  tl) lie,
§. XVL
Ex quo autem integritati fuae reftituta funt £״/״״״״ 
Chriftiana Germanorum facra,et nuntius mifi пит Euatt- 
fus eft pontifici, maiori et illimitata poteftate^te* 
circa facra euangelici Principes-gauifi funt, et 
adhuc gaudent, gaudebuntque in perpetuum. 
Perpetuae enim leges adftipulantur eorum fen- 
centiig
§. XVIL
Quae quum ita fint,dabit quilibet mihi, Dirigere 
vt contendam, Principem Germaniae, euange־{»״f £ pof' 
licorum facris addictum, ficut reliquos ciues, 
ita et oratores facros dirigere poile я1), fi uel 
maxime fors et ferui domini, angeli, diiy )  reges- 
que fpirituales eife, et officium fuum ab ipfo
В 2 D eo
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Deo habere, ideoque a Principibus non depen- 
dere, пес iudicari pofle z), fed, ad iufíum Pau- 
И a}, iis imperare dicantur in Iure Canonico- 
Pontificio, a Germanis recepto, ab Euangeli« 
cis retento , et a pluribus ecclefiae noftrae do- 
ctoribus acriter propugnato b). Facta enim 
eft receptio et retentio , faluis moribus Germa* 
niae, falua religione noftra, faluis Principum 
iuribus; propugnatio vero quum ad indar legis 
Principes obligare nequeat, papifmumque re- 
doleat , fumrno contemnitur i ure.
x)  V. GROTIVS de hire interno, non externo loqui• 
fummar. poteft. circa facra tur. Id quod demonftra• 
4• tum dederunt 11].boehmhr
у ) c. 41. C. XI. q. i. I. Eccl. Prot. lib. 1. út. 24. §.
%) c.ij. $.i. C. ii . q. 7. et 38. et Dn. pertsch . Elem. 
eit. c. 41״ vid. ANG. Card. I. Can.p.L §. igj. * 
c e L s V s dec. 114. n. 2. et 229.
n' 1• feq• b) Conf. Witteb. ар. т н 0•
а) Ebn. XIII,  17. 24. vbi Ma S. 3ur. !)anbei /׳. IV. p. 
tarnen Apoilolus deobfequio 121.
§. XVIII
7rmri?ß- ОйИ? quod debet attendere praecones ver-
" miIbi dini ni. Hi enim illud habent cum aliis ho- 
minibus commune,vt ad imperium omnes cogi- 
tationes conferant, aliosque, fi fieri pofiit, fibi 
fubiiciant: hoc vero proprium, vt a plebe fere
habean-
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habeantur dii, et fic paroemia : Plebs religione 
plus vates quam duces fequititr c), in veritatem 
abierit atque vfum. Conflat enim ex ecclefia* 
fticarum rerum monumentis, (1) grauiffimo 
cum Principum damno, florido fub pietatis et 
religionis colore, fe ciuilibus negotiis immifcu- 
iiie, atque flatum in flatu condidifle, clerum 
pontificium ; (2) nihil aegrius factum efle, et 
adhuc fieri multo labore Principum, quam, vt 
doctorum noftrorum cupido a ciuili imperio ab» 
ftineretur d).
c') rein  king , de R. S. res per unique tenent facro* 
et E. lib. IIí. cl 2. с. 2. ősi• rum amifiites, ita vt hp*• 
ander  H. F. cent. I V, lib, ymyimv quandocunque pojjint 
II. c. 28• p. 210• prehendere) et intefiinis то-
tibiis atque /editionibus vel 
d ) Item teftatur z 1 e* excitandis vel reprimendis ido- 
G L e r h, V, vtens: Multum net femper exifiant. z 1 e- 
potefiatis apud flips Audito• g i e r  de LM. lib,I,c. 18.
§. XVIIL
Quia Princeps, quisquis fit, in exercendis#«« 
iuribus fuis, caufam, cur his gaudeat, perpen ״2־ /a"״' 
dere, et in eam defcendere, vel, quod eodem 
recidit, officio fuo fatisfacere debet: vides, cur 
Princeps euangelicus, concionatores directurus, 
non tuam ipfius libidinem, fed (1) duitatis et
В 3 2)  ־}ec״
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(2 )  ecdeiiae, quam adprobauit, falutem atten- 
dere, atque (3) га  de quibus acriter dif«
putatur, determinare debeat. Quae tria , vt 
diftincte procedamus, feorfim exponere coniti- 
tui mus.
§. XX.
Proh,beam Qwicquid falud duitatis contrarium eű־. ré-
mias, mouere debent Fnnapes euangelici, oratores 
facros directuri ( §. XIX.). Id quod etiam fe- 
cerunt, et adhuc faciunt, (famentes, ea omnia, 
quae fal uti ciuitatis nocitura notauerint, ciui- 
busque interdixerint, eodem modo interdicta 
eile oratoribus facris. Hinc ex praeconibus 
verbi diuini eos habent puniuntque reos crimi- 
nis muriarum i?), qui ad ciuium, et laefae та- 
ieflatis, qui ad Principis aut illius confiliariorum 
contumeliam verba quaedam protulerunt; vo- 
luntque poenam fractae pacis ipfo iure et fa- 
cto incurrere eos, qui Euangelicos contra Ro- 
mano-Pontificios, aut hos contra illos incitare 
nulli dubitarunt etc. f)
<0 a Confi. El p. IV. conft. f ) I. P. art. V. §, 29.
42, vbi verbs : Щ\Ь XVII, 4.
фег, Ш  Ьа диф шДуе к.
§. XXL
*4
§ . X X L
!muriarum haberi reum, qui tempore, quo quas profé- 
malum ín dies crefcit, et hominibus magis m ' 
gisque irafcitur Deus, prauos auditorum то - 
'־> res corrigendos culpat: id a iure alienum eile, 
vel ex eo patere forfitan putas, quod (1) in* 
iuria (Ine dolo committi nequeat, nec (2) do״ 
lus, fed animus emendandi, (icut in patre na״ 
tiirali filios g), ita fpirituali auditores paulo a- 
cerbius perltringerrte, praefumatur b}, praefer- 
tim quia (3) paterna charitas maior e it in pa- 
ftore, atque naturali patre, quum hic caduca, i!« 
le 3eterna vita nos frui faciat *}., et- (4 ) Sp. S. 
doctorum linguam dirigat, ac, fuggeftus notif־ 
fimus iudicii locus iit (5), adeoque ex со var- 
RVViAE mente verba iníuriofa ibi prolata fine 
animo iniuriandi dicta videantur k). Crederem 
illudi fi haec praefumtio, animi iniuriandi ex״ 
clufiua, iuris etet et de iure, пес iuris tantum /).
Hoc autem rideo; non enim auctoritate, fed ra״ 
tione legibusque opus e ft ad probandas has il- 
lasue opiniones. Itaque ftabit fententia noftra:
In Oratore facro animum iniuriandi effe pojfei 
Hinc eft, cur illius conaictus aut confefius te- 
neatur (1) vel ad id, quanti iniuriatus aeitima- 
uerit iniuriam, foluendum,vel ad palinodiam m)
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cantandam n), (2)ad poenam remotionis, trans- 
lationis, relegationis, carceris, vel aliam, iniii- 
riarum qualitati refpondentem, fubeimdamö).
g) fecundum illud : fein feq. s e l t e n r e i c h  I. 
QSater fan feinen ©o&n ftf)eb An verbi Dei minijler fpecia־ 
ten. De qua paroemia. V. p 1־ lia pro concione adducens inivi• 
st  ori  VM cent. V I. par. 25׳. riarum actione conueniri pof-
/п > с .г.§.2.
b) Ebr. XII, 9. 10. c.3. D.
86. vid. carpzov. luris- l) SAM. STRYK. V. m.
prudentia Confifl. lib. i. def. v. tit. de Iniur. 3. Dili. - 
149• 10. i a c. w i s s e n - H V L s e m. de corrept. fra - 
bach /׳.ii. D. 30. tb. 17. tern.§.7י• n. 353. p. 331. 
BERLICH./.V. COncl. 60. П.
7. 10. HVLSEMANN de iu• m') Non enin.1 curamus 
re et moderatione correptio• verba c. 4. D. 86. quippe 
nis fraternae pag. 3^ 5. feq. quae hierarchia, a nobirre- 
BRVNNEMANN. I. Eccl. 11, probata nituntur, 
ig. $.63. ibique STRYK.
מ) Si mo n  d. de action. 
i)  s i m o n . c. d. membr. iniuriar. facerd. concern.
11. th. 5. membr. 11, th. XI. nobis fiftit
palinodiae formulam.
A) c A R p z о V lurispr.
Conf. lib. III. def. 99. n. 5. 0) i d e m  c.d. m.II.th.i.
§. XXII.
о« ־(<«• Praefumtam iuris opinionem de paftoris a- 
S  nimo peccatores emendandi elidi poílé, dictum
eit
• •
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eft (§. X X I .) .  Forfitan ex me quaeris, quomo- 
do id fieri pofiit ? Accipe, hoc, vt probem: 
praeconem verbi diuini non eo laborafle, vt 
erroris, peccati, criminis hunc vel filum aucto- 
rem conuinceret, fed vt exponeret eum alio- 
rum contemtui. Probo autem illud (1) ex eo, 
quod non tam vitia quam perfonam nótauerit. 
Hinc quoque fub poena diferte prohibuerunt 
Principes euangelici p ), ne quis oratorum ia- 
erorum, peccatorem aliquem in fuggeftu no- 
minet, aut ita defignet, vt, quisnam fit, ab o- 
mnibus intelligatur q).
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nes tacitus praeteream. Quae 
tamen leges faepe vilipen- 
duntur, vt vel docent ( a )  
leraio, quem paftor ille, cum 
fabro quodam ferrario, cui 
Alexandri nomen erat, con- 
tendens, in fuggeftu habuit, 
dictum Pauli: ШфШЬгГ ber 
®c&mib í)at mii »tel béfeé er* 
toicfcn / interpretaturus, lites* 
que hodiernas vehementer 
reprehenfurus, et (b )  ver- 
ba: <2ßa£ erbrbf ber 0?atm 
ш  @treii in feinem ^>aufe 
unb mit feiner grau , quae 
quis in fuggein enuntiauit, 
tempore, quo quid iurgii in- 
ter H. et illius vxorem ex* 
titerat.
f .  X X I I I .
Quae fententia quibusdam, ad Propheta- 
rum r)t Chriffi s) et Pauli t) facta prouocanti- 
bus, et , quum generalis elenchus nihil prodef-
fe
fe iis videatur ?/), auditoribus nominandos e£ 
fe, quos fugere debeant, contendentibus, in- 
iufta X) videtur eile; Aft mihi iufta erit, dum 
ab iis probatum erit: (a) munus Prophetarum 
et Doctorum ecclefiarum noftrarum idem ea- 
demque ratione collatum efte; (b) oratores, 
dum redarguunt alios, idem facere atque fece- 
runt Chriftus gentiumque doctor; (c) idem 
Temper eííé, duo quum faciunt idem,
r) Ierem.XXIII,1l.Zeph. pia Prophetarum , Chrifti et 
Ш ,4• Apostolorum, qui non tantum
i )  Matth. XXIII, 13. i» peccata, fed a  ix  гес- 
J cantes graues habuere in*
i)  2 Tim. II, 17. uectiuas. Quemadmodum in
' politia non furtum ^ fed fur
и) f romm , p.í. p. lop. fufpenditur; in Oeconomia non
x') BERNH. V. SANDEN petulantia , fed puer caftir 
Theol. Symb. p. 82. th. 13. Ne■ gatllY et medicamentum non 
que peccata filum fint cui■ morbo Jed aegrotanti propina׳ 
panda,fed et peccantes perfo- tl1r• 
nae coarguendae, iuxta ex em■
§. XXÍ V. •»
Sic quoque dantur, qui ftatuunt, vnam vei 
alteram legum , quas laudauimus, aliud pia- 
ne loqui, quam nos inde deducere nulli dubi- 
tamus, Aft, fi quid video, coniungunt diuiden-
C 2 da,
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da, et diuidunt coniungenda. Num huic claffi 
adfcribt debeat ill. l e y s e r  c. fpec. m. 8• his 
verbis: id VNiCE prohibere, ne facer dot es i n  
c a v s i s  p r o p r i i s  nimiumfibicontra eos3aqui- 
bus offenfos fe credunt, indulge ant, vtens, quili- 
bet facile inteiligere poceit.
§. XXV.
* praxi Sententiae quoque noítrae (§. XXI í.) cum 
ZÍTÚ' Pauli facta у ) ,  tum praxin,in foris noftris re* 
ceptam, refpondere, inter omnes conftat. In- 
numeras itaque cur adferam factorum fpecies 
et Iuridicorum Collegiorum decifiones z), cau- 
fa non eit. Sufficiat mentio illius, qua paítor, 
qui tempore difceprationis inter duos agnatos 
de ouiario ortae, in fuggeftu narrauit, quid et 
quo iure,quaueiniüria illud inter Abrahamum 
Lothumque actum fit, a ICtis Halenfibus iniu- 
riarum iudicatus eft reus a).
у )  Act. XVII ,  22. 30. Mon. d. de actione iniuriar. 
X X V I,24. 2$־. contra facerdotes.
ъ )  cARPz. lurispruden• a') III. в о e h m e а. Т о. I.
tia Conf. lib. I I I . def. 98• si* p. i .  dec. 109.
§■  X 5£VI.
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§. XX VL
Sic quoque, fi callidus orator peregrinas 
circumftantias immífcuerit propriis, vt qutdam, 
pauci tamen, dubitent; an hic vel ille verbis 
defignatus fit ? is non iniuriarum quidem con* 
demnatur, tamen ad iuramentum purgatorium 
praeftandum adigitur. Cafum in terminis, vt 
rerum foreniium Dd. loquuntur, fiilit гн ом  a- 
s i v s  /׳)...
b ) 3 un !i. фДпЬсС p. i. caf. 23,
§. XXVÍÍ.
An, qui in fuggeftu publico cuiusdam ge- 
neris,aut fidei formulariae, hom nes nomina- 
tim conuitiatus e ft, a poena et iniuriarum a- 
'ctione mtus fit? non quaero temere. Etenim 
bene fcio, quam ad illud refpondentes haefi- 
tent Dd. Equidem diihnguendum eflTe cenfe- 
rem; folum intellectus errorem, an defictum 
obiecerit atque culpauerit paftor ? ftatuerem- 
que, iniuriarum actione paftorem conueniri 
pofié in pofteriori cafu, etvbi membra eccle- 
fiae intellectus erroris publice arguit. Hinc in- 
iuriarum tenetur, qui fartores, molitores alios- 
que opifices vocauit fures, quicquid in contra-
C  3 rium>^’^2 _  ' f ' .
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rium dicat 111. l e y s e r v s  c), Quodfi vero Го- 
Ius intellectus error obiectus fuerit iis, q u i fa- 
miliam ab ecdefia parochi diftmctam publice 
inierunt, aliud dicendum erit,
c) med.ad ■x.fp. DXLVIII.  m. 7.
§. XXVIII.
Porro non animum emendandi, fed iniii- 
ג) ex pro;rlandi prodit (2 )  paftor, qui peccatores [com- 
inii!, qui. maiibm, JarcaJmis, usque lac e f it  verbis, quae 
bf j f : r ad infamiam eorum pertinent, vel ad contemtum, 
minuendamqiie dignitatem. Nullam habeo ra- 
tionem, a moribus prauis, an a corporis vitiis, 
probroia defumferit paftor nomina, quibus vo־ 
cauit auditores Tuos. Omnia ad contumeli- 
am peccatoris faciunt. Hinc qui auditores
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d) quod fecit pallor il- non erubuit Diaconus ille, 
le ruralis, qui fermoni fuo de quo multa refert t e n• 
epanorthotico coronidem zel SJíonfltí. UlttetT. de A, 
addidit, hoc epiphonemate: 1697.p. 270.
Шип 3 erufai?m bie dauern v • •r ,, ;
Sa8 fag ftjе״ф ®aurm
3 f)r fepb^ ícgeíüet&encfí miré 4 5• • 6 ־
«  ДО дЛгафг mein ? ־ft fo Щ '
ши, ־׳
vid. 10. i o  a c h . sch он- *) STRVK, V. m. v. tic 
PFERi d. de vfu et abufit de iniur. p. 571, 
denchi ecdef. c, 3, n, 43.
k') quo nomine Papam־
e) quibus verbis contra (qui caput ecclefiae audit)
ProfeíTores Roftochienfes, 011m voeauit s c h a l l e •
fpeciatim ICtos, quod quen- R v s, Theologus Ärgentora- 
dam,, qui in coiloquio et teniis. Quod nie ex dob,־ 
difputatione non optime ile- s c he i comment.mlV. Euang,. 
terat, doctorem iurium re- docet g e o r g . h e n r . 
nuntiaifent, vfus eil: en־o- g о e t  z- d. D. Sutivá 
chvs scHWANTENivs, @cbuf)efttib nid)t allen
teile Ul. ley sero c, fp. фш^егп gevec^ t p• 13. 
m. 8•
/) C A R P z. Iurispriid‘.■ Con°■ 
/ )  quod nomen condo- fift. lib. III.  d. 93. 10. ge-־ 
rmtori cuidam aulico dare org. si moh. c, d,
/
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§. XXIX.
§. X X IX .
Amo tunc Quae iniuriarum actio elidi nequit (a) op-
m urtarum  _ -4י- . . . Л r  *־
obtinet, li• polita ventatis exceptione, iniuna enim n t, 
% verna- non modo, ii quis verbis contumeliqfis inno- 
ш, aut centem laceffit, fed etiam, fi quis fe fera dixif- 
fe probare velite). Vt itaque me neícire fa- 
tear, quo iure l e y s e r v s  n) fententiae, qua 
Schwantenius ad declarationem honoris ad- 
actus eft, fubiicere potuerit: Quae fent entia, f i  
Schwantenius falfa dixerat, oppido mollior eft,, 
DVR0R AVTEM si v e r a . Nam fi inter Pro- 
fe  [fores otio fi homines reperiebantur3q1ti гетр., in 
quam nihil labore fuo conferebant, arrodebant; 
f i none Ilus ille doctor vere afinus erat; ego, tan- 
tum abeft, vt Schwantmió, quod publicum illud 
dedecus [ibi difplicere publice declarauit, vitio 
vertam, vt magis praemio illum dignum iudicem.
ni) 5. C. de iniur. n ) c. d. p. 13.
§. XXX.
b) imitatio• Non praegnantior eft fecunda, qua conui- 
tcepdofp• ti°fi paftores yti folent exceptione, quod fcili- 
fonatur. cet (b) Ioannem Baptiftam 0) Chriftumque p ), 
qui faepe auditores fuos verbis contumeliofis 
laceffiuerint, fint imitati. Duo, quae nunquam
probari
24'  מ  E Í V R E  p r i n c i p v m
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probari poliunt, ante probent, quam hac vlan- 
tur exceptione. Vnum eft, quod loannes Ba* 
ptifta et Chriftus auditoribus ibis iniuriam in- 
' ferre potuerint, et vere intulerint: quum ta- 
men Spiritus diuini impulfu locuti fint, et du- 
bium adhuc nobis refideat, an ea ipfa verba, 
quae quibusdam contumeliofa videntur effe, 
protulerint Elias pofterior et Saluator nofter. 
Arridet fententia fűmmé Reuerendi m a r p e r - 
g e r i  ^), qua nucleo complecti tantum dicun- 
tur, quae prolata funt ad conuincendos Pha« 
rifaeos et Sadducaeos, quod Baalitas fecuti fu- 
érint, Deumque deferuerint. Alterum eft, 
quod imitari poffinf, et dicta proferendo contu- 
meliofa vere imitentur, Iohannem Chriftum- 
que.
О  Matth. I l l ,  7. Luc. 16. 23. Luc. XXIV, 2c. 10. 
UI, 7. VIII,44.
23öm С ф ',*Elencho P ) Matth. X 11, 34. XXIII, p. 1 1. p. 149.
§. XXXI.
Atque haec fententia noftra(a) dictis Cím- 
f ii  r) et Pauli j ) optime conuenit; fpeciatim 
vero (b ) officio Epifcopi, quod Paulus defcri- 
pfit t} 9 refpondere videtur b i n g h a m o  10 ,  ad
D cuius
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cuius origines legendas ingenti cupiditate in- 
flammantur, quotquot rerum ecclefiafticarum 
antiquitatibus iuitum ftatuere pretium didice- 
runt. Conuenit denique (c) legibus prouinci- 
alibus; V. c. Saxo-Electoralibus x), Coburgt- 
cisjv) et aliis. Quod quoque ( d ) praxis feruet 
eam, docent c a r p z q y t v s  z), llluftris boeh- 
MERVSß) aliique.
r )  Matth. V, 22• aus(ac manu quem percute־
í  ) i. Tim. V, i. feq. 2. Tim. re J alienum.
11,24• 25׳. x) cit. art. gen. vbi verba:
О  i . T im . I I I .  2. Ы fie in i&reti$reWgteni&««
. . .  j  ז ״ ו ז  eigenen Affect mit 53 0Ш ip*
p. Й Г  v S t e ■VocaMum 
<xKt1<?aeiv fignificät etiam Ни*
giia percutere, h. e. criminofis У) P* 159־ Ь/mebm flbet itt 
verbis ас contumelioßs dictis feleljem [)open pilisen <2Berf 
profándere , quemadmodum nicht etma i&ren eigenen Affe- 
cbryfoftonuis,Hieronymus alii- cten mit Reitern tmfc 
que interpretantur, Quo fen• Пйф^йПдСП IC.
fu etiam (in veteri ecclefia )  ^  \ltr\Spr% ConfAih, 11. def.
prohibitum fu it , tanquam a ~ !!.20.21. 
grauitate et prudentia Chri• 
fiianorm facerdotum, non mi• a) decif no.
. §. XXXII.
Denique, ii quid video, nec Ce) ille, qui
quod
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quod z/r/ a prima ílatim iuuentute audiuerit, 
et pofiin variis fcriptis leverit: doctoris eccle- 
fiae eiTe, auditores Tuos, etiam acerrime, repre- 
hendere; uel Termonem, quo iniuriam commi״ 
íiííe dicatur, ingreiTus hoc fufpirio
£>iljv bag td) vefe fЩ , momít tcf) fai! k(M)m,
Щ  fein mműlji’ö SEBovt auö meinem Éíunfce
Arten /
praetexit, excufandus eíí. Nam quod fatua cau- 
fa ah omni dolo et culpa liberet, nonnifi fatui 
ftatuunt, atque, quod is, qui longe aliter agit ac 
precatus eil, hypocrifio prodat nomenque diui- 
num profanet, cordatiores fatentur theologi b).
bj iAHNvs de verbi praeconio peccare facientibus $,18•
§. XX X I11.
Nullum deinde animum peccatores emen•$ехьш 
dandi in eq eile, 3) qui, quae fine periculo et 
fenßone cuius quam taceri poßiint, in medium pro- “  
fert ,prolata culpat, ci vbique vel efferuefcit, vel 
triumphat c), res ipfa loquitur. Prauos enim 
peccatorum mores arguere deberet paftor,eo> 
rum mifericordia motus, ad exemplum Chri- 
fti d)j ad mandata principum e)
ß  2 i) cam
/ ׳ ״
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c) cum  illo  paílore ,d e  e ) Conft. El. Sax. c. art. 
quo apud il l .  в о е  н м e- gen. ® ein  5imt ieberjeit mit 
к у м  Т о . II. p.ll. dec.1100. allét ®anftmutlj »ernteten, 
n. 21.22. legitur, quod in fug- ba§ bie 5))fare t h inter »emefp 
geftu dixerit: 3 0  $viumpí) men mögen, bag feine ® traf' 
t>er geinb ijt tob. prebigten nicht auö jleifcbHcbem
^Billen, fonbern @l)rifílicíjetn 
<0 Matth. I X ,  36. Luc. unb &&егКфет (gijw fyerge* 
XIIX, 41. ftofién.
§. XXXIV.
4) vbi сан- Porro (4) eliditur peccatores emendandi a- 
•^ ^ ;n im u s , quem inra praefumunt, vbi probas, cau- 
'fm } cur increpauerint, eorum propriam fuifíe. In 
quo mecum confentiunt, non fotum leges (§. 
XXI I, r) fed et omnes fere theologiae et iuri- 
um doctores, quorum в о е  нм er  v m / ) ,  l e y -
SERVM g ) ,  WERNHERVM Z>),FROMMtVM Z),
m i c h  A E L E M  /^)laudaiie fufficiet. Nemo itaque 
erit, qui non deteftetur verba illa,a Krumbhol* 
zio in fuggeftu temere prolata : 5B0 mid) bet 
groffe SRaim ja freffen mtibfo fang er am rechten- 
O rt a n , т о  6 e n f  unb gíeífd) p gíeíd}/); non 
folum enim caufam ea proferentis propriam 10• 
quuntur, fed fimul obfcaena funt et fordida.
/ )  dec. 109. b) prine. L Tied с. III. $.
g) c. fp. med» 6 . X II .
O p ־h •
O p• זז • P• 0  • ז5ז  Act. Krumbh. art. iaq. 
к Pafior redarg. p. 95. 2Ц.
§. XXXV.
In emendatoribus veris illum quoque non7?״*)*• 
eíTe puto (5), qui quaeiiis a vulgo dicta} fpreto^' 
monito Siracidis, non inquirentes, fintne in fa- 
cto,atque iure dubia, an certa, cenforia ftatim 
notant virgula m), et fic haeretici funt, Atha- 
nafio iudice n). Fallor , aut (a )  nemo pafto- 
rum poteit in homicidium, de cuius corpo- 
re nondum conftat, vehementius inuehi 0) 
e t, vbi hoc, quod Leges prohibent, fecit,ex- 
ceptione animi emendandi fe tueri, vbi iniuria- 
rum conuenitur abeo, quem homicidii aucto- 
rem vulgus habet p );  nec (ß) ab omni poena 
immunis dici po te it, qui rerum indifferenti- 
um q) vfum i. e. putatiuum, vt cum ni tschi q  
loquar r), et pbantafticum taxauit vitium.
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ebet bamit betreuen, foufeem groftemWergemíPet®cmem* 
baé rucfebare ?after ernfbunb be útit) ií)rer fdbft eigenen 
befcbdbemíidj m őgem cim  ©фапЬе, au f bie Sankel brim 
ftrafen. gen.
ri) qui haereticum ошеафм• p ) Cafum in terminis, vt 
tj!vdeicribit, fingere qui non loquunmr, fiftit Ili. боен- 
vif a potefi, MER То. II. p. II. dec. 1159.
0) Conft. Eccl. Сок ц(). <7) V. с. bag man <£rán|e
© ie  foüen nid)t alle ?raume, auf ben © arg  jeget, ben ©e* 
1mgewisTeSK0t;rgcn,unb um  sen bepm ? a u f© te in  агфа* 
gcgvünbcre Sínftagm  liebe» be 5c.
Нф auffangen, unb bernaci; mit г) ту fi. ferű. p. 61.
§. XXXV L
vel occulta Cur emendandi animum (6) in eo, qui au- 
+ctorm vitii, quod clam peractum, paucisque ex 
auditorum numero cognitum eft, verbis per- 
ftringit aculeatis, praeiumere velis, equidem 
non video. Obftat enim fana ratio; obftant 
leges, ex quibus Magdeburgenfem laudafTe fuf* 
ficit, cuius verba s) haec funt: ЯБшт ein began* 
gene$ Saftet поф gar ЬатИФ, unb bem frebtger 
allein ober fonft menten betau t iff/ foil berjent־ 
ge, fo bamit behaftet / тФпт  treulich bemal)־ 
net werben, baoon afyuftehen *c.
1 ) C. 22• th. IJ.
§. X X X V II.
7)рфг/е Denique praui animi emendator non vide-
iudicenige- A  ^  ״
rif. ׳ t u t
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tur eile mihi (7) qui fe Шкет gerit, et veftrgi- 
is Georgii Ep. Alexandrini infiitens poenam di- 
ctat a peccatore luendam. Concordant me- 
cum carpzo vivs et sch o epfervs, quorum 
ille ty. non vindicant, inquIt, non coercent con- 
donatores delicta , fed corrigant tantum delin- 
quentem, et praemonent ecclefiam, quae hoc nomi- 
nepotuijfet offendi;  hic u) vero dicit: Si quum, 
homicidio commijfo, perfringunt homicidium, re- 
cte funguntur officio, modum autem excedunt, 
f i  poenam, qua criminis illius reus plectendus, fi- 
mul addant.
t )  lurispr. Conf. lib. III. wj c. d. n.!8• 19» 
def. 99. n. 5.
- §. XXXVIIL
Quum Palus reip. promoneatur legibus, ha-״ • m a ie ß a -  
rum autem nulla fere vis iit , deihucta latorist e m l a i i ! h  
auctoritate: Principes, curatores falutis reip., 
de conferuanda fua apud omnes dues auctori- 
täte oportet eűe Pollicitos. Et quia, vbi cui- 
dam ciui, quisquis fit, licentia datur impune con- 
temnendi , vituperandi et publice corrigendi 
Principem fuum; huius imminuitur et tandem . 
vilefcit ac concidit auctoritas: nulli, laico cie- 
rico, ne quidem ^ onfeffionario et concionatori
aulico,
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aulico, danda eft licentia Principem publice 
corrigendi. Vbi enim hodie datur vni, cras 
videbis alios, qui idem fibi fumant. Lubenter 
enim fuperioribus infultant ciues, lubentius cie- 
rici, vel propter eam folam rationem, quod il- 
lis parere debeant.
§. XXXIX.
Nон itaque Tantum itaque abeft, vt pofiit debeatque
mdktrit Princeps euangelicus, curator reip., dominus 
improbari clericorum, pati x), fe a myftis reprehendi pu- 
1) facta fua, hike, nominari fratrem Ahitophel, Nadab, Abi- 
' hu־ et Viae, violatorem maieftatis diuinae, pro- 
motorem religionis falfae,contemtorem legum 
fundamentalium, opprefiorem viduarum et pau- 
perum, fautorem peccatorum, atheum, iniu- 
itum, vt potius Superintendentem, Conciona- 
torem aulicum, aliosque horum titulorum, iu- 
diciorum , et reprehenfionum auctores, crimi- 
nis laefae maieftatis reos, et poena, quam ipie 
vel deceííbres fui in iftud ftatuerunt crimen, di- 
gnos iudicare, et, vt in pofterum ex eorum nu- 
mero alii auctoritate religionis ad fedandos ad- 
fectusfuos abutantur, cauere pofiit debeatque.
x )  Non enim eft, cur bus poftponat eum. De illis 
praelatis aliisque fuperiori- autem Leo X. difpofuit. ־ -
pacem >
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pacem ac dilectionem mutuam fed etiam i n t e m p e r a  n - 
a Redemtore nojlro tantopere t e r  reprehendunt et mordent, 
commendatam, vbique fouen■ et ab eis male gefiorum ex* 
tes , non fein dant vefiem in- p r e s s i s  qv a n d o q v e  
confutilem ChriJU, fed ab E- n o m i n i b v s  a p e r t a  
pifeoporum et Praelatorum, ac e t  m a n i f e s t a  r e d - 
aliorum Superiorum , eorum• a r g v t i o n e  , abflineant. 
que fiatus fcandalofa detra- V. Bullarium M. T. I. f. 
ctione, quos coram vulgo et 570. b. 
laicis non modo i n c a v t e ,
§. XL.
DifcipuUs Hendelii, quos hic frendere et mi- 
hi fententiam ad eorum tradita mutandam in-c™ 
iungere audio, gratum non faciam , nili me _ 
falfitatem thefeos meae docuerint, vel ex reue- 
latione, vel ex ratione. At, inquis, hoc iamdu« 
dudum fecerunt praeftantiffimi theologi, ge-
ORG. NITSCHIVS y ) , IO. HVLSEMANN z) 9 
KR0MAYER/2׳) aliique. Tamen quia non at- 
tendendum eile cenfeo: quis dixerit, fed quid 
quisque dixerit? dabunt facile mihi, vt, fpreta 
tantorum virorum, quorum alios aliis ftupi- 
diores habeo, auctoritate, rationum pondera 
examinem.
)׳) in Myfta feruido. moderatione correptionis fra•
ternae.
%) Diif. pract. de iure et a) Infiruct.de elencho morali.
E §. XLÍ.
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§. XLf.
moti 4. га• Sunt autem quatuor (eas enim, quas tam 
fu^ rVm in eiuibus, quam Principibus corrigendis adfe« 
quum mnt, lubens iam praetereo)rationes, ex qui- 
bus Principem publice corrigendum eiTe flatu- 
unt. Prima eft, quod Deus non refpiciat per- 
fonás, et feruos fuos iuilerit, omnibus b) indi- 
ftincce et intrepide annuntiare legem. Secun- 
d a , quod Nathan c), Micha i ) ,  Plias e \  Iere- 
m ias,/) aliique Prophetae Dauidem, Principes 
Ifraelis, Ahabum, loiakim et alios correxerint 
reges, ad quos a Deo fuerint miffi, atque loan- 
׳ , ל  nes Baptifta g) et Saluator noder h) culpauerint
Herodem. Tertia, quod, quisquis fit, fiue rex, 
iiue grex, qui peccauit publice, verbis, licet 
conuitii quicquam infe contineant, publice ex 
auctoritate Pauli i)  corrigi permittat Ius Cano- - 
nico - Pontificium, et in eadem fententia fuerint 
patres k), Lutherus /)e t alii theologi m) pariter 
atque ICti n). •
b) íef. LVIII,1. g) Matth. XIV, 4־
c )  2 Sam . X I I ,  7 . 10 . V) L u c. X 1 1 1 , 32•
d) с. Ií I, i ■ 3. 2 Reg. vft i) 1 Tim. V.
I .2 7 . A) CHRYSOSTQ M V S ű i
e) i Reg. XVIIÍ, 17. feq. Eudoxiam, athanasivs
f )  с. X X11, i. XXXVI, ep. ad folit. vit. agent, hila-
29. feq, Rivs aliique, quos nomi־
nat
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e v a n g e l i c o r . c í r c a  o r a t o r , s a c r o s ; 3 5
nat H V L S E M A N N  с. 1. ge, et in Pf. С I. S tr a ft  matt 
p. 78• fa, fo feil e§ Aufruhr ijeiflfetu
l) Т о т .  V. Altenb. p. 2g. З Ф  то ф !е  nur fdjiet* fagen, 
feq. taö (mb giftige unt fáljr* mié jener 5prebiger, ba er עס«
11фг ^rebiger, bie einen §heií !)afenftreífen fagte t ba(3 bei 
alléin 000 (1ф nehmen, fd;eíten $opf bofe *8u flreífen ׳ meinte 
tie |)etren, auf fca§ fte ten Щ ’ aber tie gúrjien unb kerten,) 
bel fűzein, unb ben Mauren greife £иф , фгаф e r : bee 
^öfteren; ober toieberum, fфel* Teufel, 
ten ben ^óbel, ba§ fje bender־־ m) v. c. f r i d. b a l d v  i-
ш  1)гифе1п/ fonbern eg beifi, n v s  , 10. с о  n r . d a n - 
alle beibe ^:^eile in einen $opf н a v e r v s , 1 o. g e r - 
gehauen, unb ein ®ericii bati h a r d  v s ,  i o .  l v d o v . 
aug gemacht, einen tine ben h a r t m a n n v s , i o . f r i d . 
anbern. >Denn bag ^rebigt* m a y h r v s , A r n o l d  
$ m tift пТфгет |50f*$Diener m e n  g e r i n g  , !0 . a n - 
ober ОЗаиег־־$пефг, unb fein d r . o j e n s t e d  , p a v i . 
SSefeht gehl über |>erm unb f r i d . s p e r l i n g , , 1 0 .  
$пеф{е. Eadem fere verba t a r n o v i v s , quorum di- 
leguntur T o. III. Vitemb. eta huc pertinentia laudat 
in Pfal. gr. p. 130. Porro e• n i t s c h . c. 1. p. 112. feqq. 
nuntiat То. V. ien. f. 362. « )  B e n e d . c a r p z o v ,
i t a : Q?g mill bem •jperm Pa- 10. GEORG,  s i m o n , 
itori гпф1 gebühren, ba§ er THEODOR, r e i n к i n g, 
jum $reoel unb ипгеф1,|0Ьег quorum lententias M it ,  id . 
SKatf) яп ihm begangen, (фтей с. 1. p. ״ j. feq.
•§. XL Ii.
Straminea et lubrica mihi videntur argi!.«««*״ 
menta ifta. Quod enim Deus, rex regum,поп ш’ 
refpiciat perfonas, quid hoc ad oratores facros,
D 2 ciues
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dues in republica ? Equidem illud non video, 
nifi vel ftatucre velis, characterem repraefenta- 
titium, qirem dudum exploferunt euangelici, iis 
inditum, eosque propterea ab omni poteftate 
ciuili exemtos éíie, vel docere, vbi et quando 
miniftris verbi diuini permiferit Deus, quo ze- 
10 et contra quem velint vti. An veto hoc fa״ 
cturus (is , valde dubito. Scio equidem cer- 
te, huc non pertinere factum illud Paullinum 
Act. XXIII, 3. 5.
§. X L 11Í
neque fie- Quod fecundam attinet rationem, notes
*™ж, yelimג quod (1) Deus Prophetis, quos ad cor- 
rigendum mifit, mandauerit 0) regibus et eo- 
rum miniftrisp) p r iv a t im , non vero con- 
gregato populo, vt ne a ciuibus male audiant, 
irae fuae nuntium adferre ;'quodque (2) Proplie* 
tae regibus facta mala non aperte exprobraue- 
rint,fed eos, vel elegantiffima parabola q) pro- 
poiita, ad peccati confeiiionem vltroneam ad* 
duxerint, vel literis r )  conuicerint; ideoque 
vel mihi concedas, te peruerfo more, quae de 
Prophetis in Scriptura facra leguntur, interpre- 
ta r i,et ad noftros V. D. miniftros applicare , 
vel dicas, quid ftatum Principum noftrorum fta-
tu
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tu regum Iudaicorum eorumque miniftrorum 
deteriorem reddiderit? Quid eandem, nedum 
maiorem poteftatem tribuat noftrarum ecclefi« 
arum doctoribus, quam habuerunt Prophetae 
eorumque filii ?
0) I Sam. XV, 13. 2Sam. p) IeE X X II, 12.
X II, T. XXIV, 12. Ierem. q) 2 Sam. XII, 1. feq.
X X II, i. r)  2Chron. XXI, 12.
§. XL IV.
Factum Iohannis (§. X L I, 2.), quod in 
partes fuas trahunt Crypto ־ Hierarchae, nihil 
plane probat. Dubium enim adhuc eft, con- 
uictus tantum an culpatus fuerit Herodes, mul- 
to magis an reprehenfus publice. Quid? quod 
correctionem factam non fuiife, ex eo, quod 
Herodes poft hunc adhuc actum, Ioannem di* 
lexerit,et illius Termones lubenter audiuerit, 
non immerito colligit vir fűmmé Reu, m a r *
PERGERVS 5). 
s)  cit libr. P. II. p.149.
§. X L  V.
Quod ad Chrifti factum attinet, regero, 
(1), neque Herodem Chrifti fuiile Principem ,
F 3 neque
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neque (2 ) Chriftum quaedam dixiíle, vt ver- 
bis LYSER1 vtar t ) : ex contemtu, fed omnia ex 
auctoritate muneris fu i : quia verbo Dei fubia- 
cent omnes homines, vt ex eo arguantur, quicun- 
que peccant. Sic fuo exemplo miniftros fuos do- 
cet, qua libertate in arguendis manifefte feeler a- 
tis , et hofiibus vti debeant: ibi fcapham Jca- 
pham , ligonem ligonem nominent, fine refpectu 
perfonarum. qv о a d tamen magis tratvs 
m o d er a te  a g a n t , й? quis ipfis obHciut, e f 
fe  ipfos ex numero eorum, de quibus Inda inepi- 
fiola fita V. $. qui dominationes fpernunt et maie- 
fiat es blafphemant. N e qv e en im  m in ist r i
REGVM ET PRINCIPVM CORDA ATQVE RE- 
NES ITA RIMARI POSSVNT, SICVT CHRI-
STVS d o m in v s : neque (3) Chrifti factum 
imitandum effe, quum fit propheticum ac he- 
roicum u).
t )  Ham. Eiiang. c. 118• *0 Luc. IX, 54.
§. XLVÍ.
neque ter■ Porro ad ius a Pontificibus ftatutum pro-
M׳ uocant (j$. X L I, 3.) At quod factum iftud eft? 
quo proritentur candide, fe uel ignorare, quod 
in Principum noftrorum iuribus impugnandis
et
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et deducendis,ius pontificium laudari nequeat, 
vel male in fraudium papalium diffimulatori- 
bus, quam ingenuis iurium Principis circa Га- 
era adfeitoribus eiTe.
§. X LV ÍI.
Iis, qui exemplum redarguendi Principes Д neque quar 
Luthero capiunt, (§. XL 1,4.) fuggerere lieQ.taßdJ,ßaT 
bitprouerbia ifta:D. £utí)et״é 0d)tíí) f!nt> litert 
aílm SDotf־ *Pfaffen gerent x).
Stulta fapit mundus, vult quilibet eile Lu-
therus,
quae vera funt, quam quae veriffima. Stultus 
enim omnino eft, qui alium hominem, et in iis, 
vbi humani quid paflus eft, et fic Lutherum in 
elencho y) imitari conatur. Stultus eft ex pa- 
ftorum filiis ille, qui Lutheri, cuius ingenio, pl« 
etate,donis, vocatione longe eft inferior, he- 
roica facta imitanda fumit. z)
a)  Quam paroemiam ex tenb. f. 275 . et m a t t  he* 
pofuit GEORG. HE NR. с 0  e- si  vs  teftatur horn. V I I . de 
т 7, i V s. Vita Lutheri h. v. £jgie <?$
)0 Quod in elencho íae- unfemi D. oftmaíő йиф 
pe peccauerít , vicemque e^r í^ícl) тфдефап, feme 
fiiam doluerit l v t k e r v s , © griffen fo raufcfjen roíe bíe 
et ipíe fatetur To. V־ Al• i Oíegm, Mb WWnfdJte
Píefr
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öteímaf)!á, baß ec fo fein facfo* dicta atque fcríptafunt: quip• 
te unb liebfid) regnen fennte/ pe a tanto viro, qui fingulari 
шг |)erc Philippus unb ec auctoritate diuinitus erat cir* 
Brentius. cumdatus. Quare videndum
%) Non exacte, quodam- eft, ne, dum tanti viri t i -  
modo tamen, dicta noftra l v m , íí i n  d i c e n d o  he- 
confirmat q_v e n s t e d t  r o I cam l i b e r t a t e m  
Etb. Pajlor. p. 64. dicens : i m i t a r i  intempefliue Jiude-
Multa Lut herus in fuis feri• mus, in  t e m e r i t a t i s  
ptis habet, vere heroica, quae s v s p i c i o n e m  incida- 
ab ipfo recte et appofiftjfime mus.
§. XL VIII.
flat fernen■ Quum itaque argumenta, quae ex Scriptu*
m noflta’ ra facra, iure pontificio, et ab exemplis depro- 
munt (§. XL1.) ex theologis ii, qui nihil prius 
nihilque antiquius habent, quam culpare Princi- 
pem, nullius fint momenti (§. XLII. feqq.):.iis 
non concuti iudico fenteritiam noftram, qua 
Principes Germaniae, euangelicorum facris ad- 
dicti, poliunt, immo vi curae falutis reip. debent 
(§. XXX V Ш.) oratoribus facris, ne fe repre- 
hendant publice, multo minus coram plebe pro- 
brofis vocent nominibus(§ .X X V II.), quae- 
cunque caufa (§. XXX111.)  fit, propria aliena, 
certa dubia (§ . XXXIV.), interdicere, et ab 
interdicti violatoribus poenam fumere (§ . XII. 
XVI. feq.)
§. XLIX.
4 0  DE ÍVRE PRI NCI PVM
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§. X L I X .
Confirmant fententiam noftram Rec. Im- 
perii a) et Dd. non infimi f'ubfeliíí, theologi pa- 
riter atque IC ti; ex quibus laudare iuuat se-
C K E N D O R F I  V M  / ׳) , G K O T I V M  6־) , T A Y L Q  R Í ) ,  
I A E G E R V M  e )  et T E N Z E L I  V M  f )
aj R. I,. !530, §. 44. 45־. iám corda emolliunt. Expc«
b) <£íjri1frn @t0tat p.256. rientia eius rei tejtis eft. Sae•
et deLutheranifmo lib. III. pe etiam literae, ad principem
c) ap T h o m a s . tum deuotione f  criptae, pondus
Jpáttt!. 1'. IV. p. 181• habent non exiguum. Non
d ) ap. N it  s с H i V M Myfl. tam facile effluunt e memoria.
feru. p. 108• Cdeterum c l a m o r e s  n r -
e) De C. S. et I. c . 29. p. b v n i t i o s  n o n  s v a ־־
257. Talia dicenda funt ner- d e m v s .
uofe, denote, ardenter, et cum / )  d. de eo,quod circa сон• 
lacrymis, quae faepe dura et• clones juflum ejt 8• feq״
§• L׳»
Quid itaque mirum, quod Principes noR rijy j^  
ftatim atque hoc (ibi iumunt oratores iacri, v t״> 
eorum facta theologico in fuggeitu fubiiciant 
.examini, illud prohibere,et prohibitionis con- 
temrores ab officio remouere, vel alio modo pu- 
nire foleant. Adhuc tamen,quod equidem fcio, 
nullus vnquam minifter ecckfiae noftrae, ea fa- 
ta eft exnertus, quae Eliam, Micham, Hanani,
F Serna־*
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Semaiam, Ieremiam aliosque traxiiTe legimus. 
Id forfitan caufae eft, quod maximus eorum пи- 
merus nequeat cum Ieremia dicere: Deum te- 
ftor, ab eo miflus Гит.
§. LI.
bjiurafna  ^ Secundo non eft, (I)  cur Princeps myftis 
indulgeat, vt in fuggeftu iura fua v. c. foluendi 
hunc et Шит a poena homicidii; breue tempus fla• 
tuendi, intra quod omnibus praefcribatur crhni- 
nibus;tolerandi dijfentientes; imponendi ciuibus 
et e c ele fiis onera, cenfum; iubendi Campanarum 
finitu conuocari eines ad angarias praefiandas, 
latrones perfequendos etc.;per quem velit, iudi־ 
candi, excommunicandi et a banno abfiluendi cie- 
ricos ita dictos; ecdefiafiica immutandi f i  at ut a; 
reformandi ritus, conciliis oecwnenicis det enni- 
natos; decidendi controuerßas theologicas;conden- 
di formulam fidei; adornandi feflos dies; inter di- 
cendi hoc vel illo cantico; dandi gratiam legis 
diuinae, quae Leu. X V U L et XX."occurrit g ) ; 
confifioria, confefiionem auricularem etc.abrogan- 
di ;fuae religionis exercitium intrducendi etc. im- 
pugnent, aut doceant, confiftorium in iis exer- 
cendis concurrere debere. Hoc enim facto 
grauiter maieftas laeditur, datur anfa feditio-
ni
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g )  LVD 0 LFE obf. for. b a r b e y r a c . Or. de magi■ 
I93.  ßratu, forte peccante, e pul־
pit is facris non traducendo.
Ь ) тас . HIST.  I, 23. i) Tit. 17,8• Tit. 19.$.23.
§. LII.
Porro de eo cogitet Princeps, (2 ) ne 
quis doctorum in feggeftu, Tuorum miniftro» 
rum collegia, Talaria, Tententias, fidem in obe- 
undis muneribus etc. culpet5, aut(3) ciuilia tra- 
etet negotia, v. c. diiudicet: bellum an pax pe- 
ti debeat ? tributa impofita iufta fint, nec ne ? 
nocentibus poena infligenda, an remittenda?et 
quod faciendum ede putat, ftatuat auctoritate 
praetoria, Ted (4 ) vbi hoc factum eft, ibi ho• 
noris declarationem k ), aut reuocationem/) ,  
bic poenam iniungat arbitrariam m). Impedi-
F 2 at
at quoque (5)5 quo minus in fuggeftti propa« 
lentur arcana domus, aut in ea inquirendi 10- 
cus detur aliis.
к ) Quae íufficere videtur dicit : Jpáttefdbft ge#
c A R P z o i o ,  Vbi tectu no- galten,/ &a|3 eineóffentlií^eOe• 
mine in imgiftratum inferi* darádon י baraíl &ЕГ 5fircí}etW 
orem inuectus eft doctor. 930i’ilci)et 2cuitiutt)! VDtU t>l2 
lurispr. Conf. lib. I l l  def. ®etminfce báfe ©ofcancfen ז01ט  
J02. j|nen *и fdjopfen апдфп&еп,
iDieÖer gerettet &u roet&en nicfct 
l') N e  p r iu a to  aufii am - n u t tfyunlid), tSOt^tg
bitiolos Myftarutn animos дешфп ШЕ ÍC. 
fugillare videar, ad s p ene -
r V M prouoco, qui conf. T h .  m') s l e v оgt §.•6« cir* 
P.IV. c. 7. art. 2. íect. 20. ca fin.
§. L IL I.
Arquefic habes L. B. quae de iure Pnnci- 
pis Euangelici circa oratores facros h. t. dicen- 
da putauimus. Scilicet, in quantum nobis 11- 
cuit, ex lumine naturae, quid iuris cuique Prin- 
cipi in oratores competat? oftendimus (§. f. 
feq.); quae fint Principis Euangelici in Genua* 
nia circa oratores facros in genere ? explicaui- 
mus (§. X 1V. feq.); quod Principes noftri pol- 
fint ratione finis reip. habita, oratoribus facris 
interdicere, ne quid in conterritum ciuium
(§.XX.
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(§. XX. feq.) ,  Principis aut magiftratuum 
(§. XXXVi l i .  feq.), loquamur in fuggeftu, 
demonftrauimus. Noftrum iám eíTet progredi 
ad reliqua, quae Princeps euangelicus poteft 
debetque a rep. defendere, vtpote feditionem, 
haeredficinam, violationem pacis religiofae, 
imperium in confcientias; deducere, quod Prin* 
ceps iubere pofiit, oratores facros de fubiepti- 
one, feruandis LL . foiuendis tributis etc. то - 
nere populum; Noftrum eilet delineare potefta- 
tem Principis, ratione finis ecciefiae habita, га* 
done adiaphororum etc. Sed breuitas temporis 
et quaedam alia nos gradum hic íiftere in- 
bent, dabis ergo L.B., vt ea, quae reftant* 
aliis fpeciminibus proxime edendis, 
deducamus.

